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ABSTRACT 
 
This research paper entitled “The Obligatory Rules and the Their 
Styles from the Quran and Sunnah” is divided into two sections: theoretical 
and application. 
The theory section states all the obligatory rules and their styles and 
studies them in depth. Here, the definition, the theory behind it and other 
rulings coonected to them are discussed. 
The application section, on the other side, tries to apply all the styles 
of obligatory rules as derived from the verses of the Quran and the sayings 
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